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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
EOU/10001 ltres 
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·A LA OONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne 
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• PLATT'$ OILGRAM 
Niveaux indie&tits hebdomadatres des prix bors taxes l 1a consoaation 
Weekly indica.tive Price Levels Taxes aul Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 23.11.89 
; 
En morina.ie nationales 









ll~lard ( Irish E) 
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Essence nomal.e Gasoil aoteur Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. BBC 
1000L 1800L 1000L Tonne (H (1) (2) (3) 
9.456 • 9.334 7.248 4.921 
1.900 + 1.925 1.615 1.m! X 
404. 431 3'18 219 
311.742 33.726 33.726 18.669 
25.812 2'1.493 22.211 13.820 
1.340 1.380 1.481 731 
194,91 215,51 144,M 90,2.6 
296.650 383.880 1!'11.242 151.750 
10.190 • 8.568 8 ... 4.328 
560 = 512 462 312 X 
44.erM 40.193 - 25.251 
157,21 = 156,11 115,97 72,52 
Kasence normal.e Gasoil aoteur Ga.soil cbauttage J'uel Residue! ms 
Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating psoil Residual :r .0. IISC 
1000L 101J0L 1000L Tonne (1) (1) (2) (3) 
242,38 239,26 185,79 126,14 
2.62, 79 266,25 2Z1,52 145,50 
217,61 2.12,16 199,38 117,96 
185,10 203,07 203,07 112,41 
218,01 2.12,20 llff,M 109,'il'I 
212,55 206,20 222,06 115,79 
279,48 309,02 1!JIJ'l,B3 129,42 
217,57 222,87 198,93 111,29 
261,20 219,42 205,58 110,94 
2fi7,19 244,19 220,35 148,81. 
282,28 253,23 - 159,08 
250,21 248,46 184,58 115,42 
225,94 229,55 205,49 117,75 
I 252.77 r 
I I I 
Essence normale Gasoil 110teur Ga.soil chauttage :ruel Residual ms 
Regula.r gasoline Aut.oaotive ga.soil Rea.ting gasoil Residual ~.o. RSC 
1008 L 1800L 1000L Tonne (1) (1) (2) (3) 
219,05 216,21 167,89 113,99 
237,48 240,60 205,61 131,49 
196,65 209,79 180,10 106,60 
167,2'1 183,51 183,51 101,58 
197,01 209,M 169,74 99,37 
192,07 186,34 200,67 104,64 
252,56 279,25 187 ,81 116,96 
196,61 201,40 179,77 100,57 
236,M 198,2.6 185,77 100,25 
241,36 220,67 199,12 134,47 
255,09 228,M - 143,76 
226,10 224,52 166,79 lM,30 
204,17 1!JIJ'l,44 185,69 106,39 
TAXES AND DUTIES AT SEPTEMBER 89 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E r IRL I L NL p UK 
----------~----------------~------------------~------------------~------------------------------------------------~~-~--------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 '.36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 '.36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo o.oo 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 o.oo 
--------------~------------------------------------~-------------------~----------------------~~~~------------------------~---~~----------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) 
------~~----------------~------------------------------------~~--------------------~~~------------------------~--~~~----------------------PREMIUM GASOLINE 12800.00 '.3620.00 650.00 2:3025.00 '.37000.00 JOSS.JO '.30:3.50 816790.00 9960.00 870.70 '.3525.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 12800.00 :,:,as. oo + 570. 00 * 24290. 00 '.37000.00 2907.80 '.30:3.50 816790.00 9960.00 790. 10· '.3431.00 212.20 
AUTOM.OIESEL OIL 7050.00 1760.00 444.10 5411.00 18000.00 1572.50 22:3.10 '.380990.00 4300.00 285.60 0.00 172.90 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 58.20 5411.00 9000.00 405.60 37.JO '.380990.00 0.00 118.80 0.00 11.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 1980.00 30.00 7128.00 1700.00 131.82 7.96 15000.00 100.00 40.06 0.00 7.82 
:3. OTHER TAXES/ _ Excise tax Excise tax 
DUTIES (1000 L) - (2) Renta ) ISP 
-------------------------------------------------------------------------------------------1~ --------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.'.30 0.00 22579.00 5193.00 0.00 0.00 858810.00 0.00 0.00 71985.00 0.00 
REGULAR GASOLINE o.oo 2.30 o.oo 2:3584.00 4427.00 o.oo a.co 858810.00 o.oo o.oo 73766.00 o.oo 
AUTON.DIESEL OIL 0.00 2.:30 0.00 4044.00 7962.00 0.00 0.00 423010.00 0.00 0.00 40160.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 2.:30 o.oo 4044.00 10.00 a.co o.oo 423010.00 a.co o.oo 0.00 o.oo 
HEAVY FUEL OIL(T) 0.00 0.00 0.00 7118.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 2063.00 0.00 
----~~------------------~-----------------...... ~~---- ~-----------~~-------------------~-~-~~----------------------~---------~~--------~-----
+•mixed gasoline 
(1) since 13.9.1989 
(2) since 26.9.1989 
(3) since 30.9.1989 
*•unleaded gasoline • Euro unleaded 95 octanes 
( 1) Prix A la poape 
PUllp price 
(2) Prix pour liff&ison cle 2.188 A 5.188 litres. Pour l'lrl.&nd.e liff&ison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,010 to 5,188 litres. 1or Irel.&nd this size ot delivery occurs -.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour 11ff&ison 1n:t6rieure l 2.188 tormes par aois ou 1nf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
P.riX t.ranco conso-teurs. Pour l'lrland.e liff&ison de 500 A 1.188 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:tttakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,811J0 tons per year. 
Daliwred. CoJ18mer Prices. 1or Ireland deliveries a.re in the range of nee to 1,188 tons per month. 
(4) Ja aoyenne an I/ta risulte d'une pond6ration des quant1t6s consoa6es de cbaque prod.uit concern6 au cours 
de la ~iode 1988. 
'l'be 1'8~t in 1/mt of weicbting the prices ot the products concerned. by tbe quantities consumed during the 
zea.r 1988. 
Le .. lletin piblie oblique seaaine lea prix commniqu6s par les ltats •mbres, come 6tant les plus triquement pratiqu6s, pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des sons de prix entre It.a.ta -bras ainsi qua leur 6volution doivent 8t1'8 f'aites avec une certaine prudence et 
sont d1une validit.6 lillit6e en raison, non seulemnt des fluctuations des taux de change, aais 6o,lement des ditt61'8nces d&ns 
les ifications de quallt.6 des produits, des a6tbodes de·d.istribution, des structures de m.rcb6 propres A chaque Et.at a&llbre 
et la aasure ou les cat6gories r6pertori6ea sont :re]ll'6sentatives de 11eDS811ble des ventes pour un produit donn6. Una 
des iption d6t&il.16e de la 116tbodologie utilis6e sera ~ointe en annexa du bllletin p&r&issant au d6but de cbaque triaestre. 
'l'be billetin :reports prices supplied. by the llellber states as being the most f'requently encountered. for the specific categories 
ot ~listed.above. 
~isons between prices and price t1'8nds in different count.ries require care. 'l'bey are of liaitad validity, not only 
~se ot fluctuations in exchange rate, but also because ot differences 1n product quality, in -.rketing practices, in 
-.rt,t structure, and in the extent to which the standard categories of sales a.re representative of total national sales ot 
a &1r9n product. A desoription ot the •thod.ol.ogy followed. is appended to the bJlletin at the beginning or each quarter. 
~ de chaQp au: 
i 
~rat.eat: 
11 dollar "' 
1l1cu 
23.18.1989 
39,0125 :re - 7 ,2310 CD - 1,8565 DI - 166,08 m - 118,48 PIS - 6,3045 ff - 0,69"14 £ IRL -
1.363,58 LIRIS - 2,8967 lL - 158,722 ISC - 0,61.83 DIE 
43,17121B - 8,IN'71. CD - 2,0M48 DI - 183,784 .m - 131,021 PJS - 6,97655 ff - 0,'77174' E IRL -
1.518,85 LIRBS - 2,321028 lL - 175,64:1 ISC - 0,695318 UIC£ 
O >Ot CAl" d •approvisionneaent en brut de la Coaunaut6 




llois JUILLl'.r 1989 
llonth JULY 1989 
I 
Touslrenseipeaenta concernant l'&bonneaent au bulletin p6trolier peuvent et.re obtenus en t616phonant au no. (82)235.35.75. 
All ~ol'IIIILtion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telepi:lo~ ( 02)235. 35. 75 




cbaqua se-.ine les Fix bars clroits at ta.xes a la con~tion en aonnaias nationa.las, doll&rs et ecus -
le co1lt CA1 •nsuel coaunaut&ire (donn6es les plus ricentes). . 
o.mois les prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 c1a obaque aois en -.nnaies nation& 
do l&rs et 6cus. 
ch&gue triaestre le codt CAI triaestriel pour cbaque lt&t aeabre. (s6rie historique) 
eacb week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and acus - tbe 
110ntbly Cll cost tor the eo..un1ty (aost recent available data). 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15t.b. of each aont.b. in national currem:ies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarter~ Clf coat tor each llellber state (historical series). 
. IPrix OCIDC&rDOII\ l'esB811De .... ploab. 
!Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence llixte 96 octanes 
ll1x8d gasoline 96 octanes 
X 1 S s. IIJRO sans plollb (95 ROH) 
IORO unleaded. (951Df) 
